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	 　 1 	 京都大学吉田キャンパスの地区割と調査地点
































































































































































































































５　集石ＳＸ ５・ＳＸ ６（南西から） ６　野壺ＳＥ 1（西から）
図版二八
　
京都大学本部構内ＡＵ
27区
1 　井戸ＳＥ 1（東から）
2　溝ＳＤ 1掘削後，道路ＳＦ 1上面（東から）
図版二九
　
京都大学本部構内ＡＴ
22区
